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 After the World War II, America established National Security Council. But 
since the NSC has come into existence, it didn’t have a fixed structure and standard 
decision-making process. Every president would reorganize the NSC, which based on 
his own way and needs. Its evolution had three stages: it was born and developed 
from Truman to Johnson, transformed and expanded from Nixon to Carter and 
repositioned from Reagan to Obama. 
New institutionalism is a research paradigm which uses the contents of old 
institutionalism and behaviorism for reference. It conducts research on the relation 
between institution and behavior. On one hand, it takes institution as the key factor 
influencing social and political life. On the other hand, it also stressed the importance 
of individual behavior. So we learn from research perspective and research method of 
new institutionalism and study what factors influence NSC’s foreign policy making 
by institution, individual and social environment.  
The institutional factors include diplomatic power distribution between congress 
and president, the relation between congress and other administrative departments and 
national security system. The institution determines what status and function the NSC 
can have in the political system of the United States. Individuals such as president, 
national security advisor and secretary of state play a special role in NSC’s foreign 
policy making. Presidents who take an initiative part in daily policy agenda will 
enlarge NSC’s status and influence. Meanwhile NSA who is outstanding and having a 
good personal relationship with president will strengthen NSC’s effects. The personal 
abilities and status in the president cabinet of Secretary of State can also play a role. If 
the secretary of state has more influence than NSA, then NSC is inferior by 
comparison. The last but not the least, social environment factors, including the 
change of national security cognition, significant diplomatic issues and crisis 
management function a lot. What cognition American government and the public have 
of national security and threat can determine subject and process of decision-making. 
NSC is born and developing in the changing international situation. NSC maintains an 
advantage in crisis management, emergency and significant diplomatic issues. 
Especially in treating crisis, NSC is superior to any other organizations. All these 
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